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Septiembre·Octu me de 1960 
AUDIOMÓSICA. N9 25. Septiembre, 1960. Mé-
xico. 
AUDIOMÓSICA. N9 24. Octubre, 1960. Mé-
xico. 
BItOUDE BItOTHEItS. NewYork. Miniature 
Scores. Catalogue N9 68. 
BoLETlN DE PItOCItAMAS. Bogotá, Colombia. 
Afio XIX. Septiembre, 1960. N9 194. Re· 
né Dumesnil: En el Sesquicentenario de 
Chopin ICarios Cbávez: Luis Sandi I 
Henri Col pi: La música de Hirosbima, 
Mi Amor I M. L. Cario Salvatore Cberu· 
bini I Paul Collaer: IX Música Moderna 
I Samuel Marti: Música Aborigen Ame-
ricana. 
BUENOS AntEs MUSICAL. Afio XV, N9 244. 
Buenos Aires. Septiembre, 1960. E. V. F.: 
Stravinsky responde ... lo que el quiere. 
BUENOS AIRES MUSICAL. Afio XV, N9 247. 
Buenos Aires. Noviembre. Alberto Gi-
nastera: La situación del compositor ar-
gentino. 
CAllNET MUSICAL. Octubre, 1960. México. 
Jaime Roig: Los instrumentos de Picasso 
I Luis Bruno Ruiz: La danza en México. 
INSTrrUT FUR AUSLANDSBEZIEHUNGEN. April-
Juni, 1960. N92. 
QUAItTEItLy J0UItNAL. Volume 17 - August, 
1960.N94. 
THE MUSICAL TIMES. September, 1960. N9 
1.411. Frank Howes:Pen Portrait: Keith 
Faikner I Peter Stadlen: Aix Festival I 
Noel Goodwin: Personal View 11 I Denis 
Stevens: Musicological Musings. 
THE MUSICAL TIMES. October, 1960. N9 
1.412 I Julian Herbage: Thomas Augus-
tine Ame (1710-1778) lJohn Klein: The 
enigma of Britten I Norman Demuth: 
Messiaen's Early Birds I J. Moore: El-
gar as a University Professor·l. 
THE Muslc INDEX. Volume 12. April, 1960. 
N9 4. Information Service, Inc. 
THE MUSIC INDEX. Volume 12. May, 1960. 
N9 5. Information Service, Inc. 
MuslC EoUCATOItS JOUItNAL. September-Oc· 
tober, 1960. W. Hartsborn: Music for the 
Academical Talented I Musie Expe-
riences for the Cbild with Speech limi-
tations. 
Mosoow NEWS. N.os 60·64. 
UNESCO. París. Abril de 1960. Bibliografía 
sobre temas orientales publicados en cas-
tellano. 
UNESCO. Vol. m, N9 5. 
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